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５ ③ ２ ④ ３ 
③ ２ ７ ９ ５ ④ ８ １ 回
４ ③ ９ 
③ ８ ４ ９ ７ 
２ ３ ④ 
1 ３ ５ ４ 
８ ④ ⑤ ７ ③ ９ 
５ ４ ３ 
４ □ ６ ３ ８ 厄
５ ８ ⑥ ２ ４ 。 ３ 
３ ２ ７ ９ ５ ４ ８ 1 ６ 
４ ３ ９ 
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ベ ３ ４ ６ １ ０ 0 1４ 
レベル２ ０ 1０ 3３ 3２ ４ ０ 7９ 
ベ ０ 1 ８ 3７ 3４ ５ 8５ 







































































































































































































レベル１ ３ 10 1２ ０ ０ 2５ 
レベル２ ０ ４ 3４ 2９ 0 6７ 
レベル３ ０ 0 １ 4０ 3９ 8０ 

































































２ ７ ８ １ ４ 
９ ４ １ ⑦ ８ 
７ １ ４ ９ 
１ ２ ４ ３ ③ ９ 
⑥ ８ 
５ ２ ４ １ ６ ７ ３ 
３ ９ ５ ６ 
＊ ９ 













































ベ 2６ 1８ ３ 0 0 ０ ３ 5０ 
ベ ７ 1８ 1１ ４ ２ 0 0 5２ 
ベ ０ 1２ ９ ９ ０ １ 1５ 4６ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































９２７０１ＦＫＴＹ=ｌＴＨＥＮＴＡ=ＧＩ:ＹＯ=ＧＲＩT(ＷＫ９)ＥLSE 92701 ＫＴＹ=ｌＴＨＥＮＴＡ=ＧＩ:YO=GRIT(Ｗ,K9)ＥＬＳＥＴA=GRlT(WK9):YO=０１ 
９２８０Ｍ(TAYO)=0 
9290ＮＥＸＴＫ９ 
９３００１ＦＴｕＩＫＡ=１ＴＨＥＮＲＥＴｕＲＮ 
９３１０ＮＥＸＴＷ 
９３２０ＲＥＴＵＲＮ 
９330：:： 
9400＊ＫＯＨＯＳＥＮ 
９４１０,kohosentaku 
9４ 佐藤金吾
９４２０１ＦＫＯＹＯ<９ＴＨＥＮＳＴＡ=ＫOTA:ＳＹＯ=ＫＯＹＯ+１ＥＬＳＥＳＴＡ=ＫOTA+1:ＳＹＯ=１ 
９４３０ＦＯＲＴＡ=ＳＴＡＴＯ９ 
９４４０１ＦＴＡ>ＳＴＡＴＨＥＮＳＹＯ=1 
9450ＦＯＲＹＯ=ＳＹＯＴＯ９ 
９４６０１ＦＭ(TAYO)=oＴＨＥＮ 
９４７０,koho-sagasi 
9480ＧＯＳＵＢ＊SＩＹＯＵＳＵＵ 
９４９０１ＦＰＮ=７ＴＨＥＮＫｏＴＡ=ＴＡ:ＫＯＹＯ=Ｙｏ:ＧｏＴｏ＊EKoHosAGAsI 
9５００ＥＮＤＩＦ 
９５ｍＮＥｘＴＹｏ 
９５２０ＮＥＸＴＴＡ 
９５３０＊ＥＫＯＨＯＳＡＧＡＳｌ 
９５４０，kaTioki 
9550KOSU(1)=TSU(1):KOSU(2)=TSU(2) 
956OTA=KOTA:ＹＯ=ＫＯＹＯ:ＳＵ=KOSU(1):ＧＯＳＵＢ＊KAKUTEI 
9570RETURN 
9580：:::： 
9600＊ＰｏＩＮＴＭＥＡＮ 
９６１０，poinLsu 
9620FoRI9=ｏＴｏ１５:REAＤＰＴ(19):ＮＥｘＴＩ９ 
９６３０，keisan 
9640PWA=75 
9650ＦＯＲＩ９=ＯＴＯ15:ＰＷＡ=PWA+PT(19)*ＢＲ(19):NEXTI9 
9660FoRl9=ｌＴｏ６:ＰＷＡ=PWA+19*ＧＲＫＰ(19):ＮＥｘＴＩ９ 
９６７０ＰＨＥ=ＰＷＡ/81 
9680,hyouji 
9690LOCATE5,22:ＰＲＩＮＴ，，PointMean=，';ＰＨＥ 
９７００ＲＥＴｕＲＮ 
９７１０：:： 
９７２０，－－Ｐｏｉｎｔｄａｔａ－－ 
９７３０ＤＡＴＡｏ,4,2,4,11.5,17,24,32,2,4,115,17,24,4,5,4 
6.5上にあげた評価値による135題の結果はつぎのようにまとめられる（6.3で述べた基準から、
レベル３の6題とレベル4の7題は除いた）。
Ｄレベル３２）レベル４３）レベル５
・問題数：４４・問題数：４５・問題数：４６
・平均値：１．９５４・平均値：２５９７・平均値：２．７９５
パズル「ナンバープレイス」の難易度について 9５ 
・標準偏差：０３３４・標準偏差：０．３９３・標準偏差：０．４６５
｝’・度数分布表：
以上未満度数以上未満度数以上未満度数
～１．５６１．７５～２４２０～２４１０ 
Ｌ５～1．７５６２～２．２５５２．４～２．８ｌ８ 
Ｌ７５～２１０２．２５～２．５６２．８～３．２９ 
２～２．２５１５２．５～２．７５１４３．２～３．６６ 
２．２５～７２．７５～３９３．６～３ 
３～７ 
これから、
[基準１１］Ｄレベル4以上であるためには、つぎのいずれかの条件が成り立つこと：
①５－空きマス技法以上か技法4～7が必要，
②４－空きマス技法を必要とし、かつ評価値が２２５以上である。
２）レベル5であるためには、５－空きマス技法以上か技法4～７が必要。
・基準2)の根拠：
レベル5であるためには、その評価値がレベル4の平均値を超えた切りの良い値2.6以上となる
ことが最小限みたして欲しい条件であろう（約28％がこの条件をみたさない)。ところでレベル
5には４－空きマス技法で解ける問題が12題含まれているが、そのうち9題がこの条件をみたさな
いからである。
(注意6.3）この節で用いた方法では、レベル４とレベル5を分ける適当な仕切りの値は見つけら
れない。例えば、５－空きマス技法で解ける問題に関して、
・レベル４(１０題）：2.623,2.593,2.864,2.549,2.080，２．５９３，２．２７８，２４５７，１．９３２，
３．０１９（平均値＝２．４９９標準偏差＝0.331）
・レベル５(8題）：２．４８１，２．４４４，２９５１，２．７９６，２８０９，３.２４１，２．１９８，２．３８３
（平均値＝２．６６３標準偏差＝0345）
であるが、等平均値の検定を危険率5％で行うと、／－値＝1026,5％値＝2.12より、1.026＜2.12
だから、等平均値である仮説が棄却できない。
7．今後の課題
６節の議論は、問題が本来持っている難しさややっかいさを基にして基準を作ろうとしたもの
であった。しかし、注意6.3の結果からは、この本来持っている難しさややっかいさだけでは難
9６ 佐藤金吾
易度の基準化がうまくいかないことを示している。
従って、人間が解くときの手間とか面倒くささを反映したものを、さらに追加させなければ
ならない。例えば、４－空きマス技法が使われるにしても、適用対象が1組しかないものと、５組も
あってその中の1組だけから表示数が見つけられる場合とでは、難易に対する評価が当然違って
くるはずである。
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